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Turquie : un islam à reconstruire
Yvette BENUSIGLIO
RÉSUMÉS
Cet article présente une analyse de la revue turque Islamî araþtýrmalar paru en 1995. Ce numéro
propose un point de vue nouveau, original et même révolutionnaire sur l'islam. Plusieurs de ces
articles sont des traductions d'auteurs très connus à l'étranger pour leurs opinions audacieuses
sur  la  religion islamique,  sur  les  textes  saints ;  ils  en contestent  la  validité.  Validité  fondée,
disent-ils  sur  des  nécessités  conjoncturelles  dues  à  l'époque de leur  rédaction   soit  les  deux
siècles qui ont suivi la proclamation (ou la révélation) du Coran. Retour donc aux origines de la
foi musulmane et à ses principes universels et imprescriptibles. Une deuxième partie de la revue
est composée d'articles de personnalités turques, plaidant en quelque sorte pour une nouvelle
adaptation du concept de laïcité dans leur pays. 
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